Policy europee, Unione europea e partecipazione by Arena, Amedeo
 Giovani della Campania per l’Europa, 
l’ambiente, l’agricoltura e lo sport
Avvio della fase di Formazione Formatori
Napoli 16 febbraio 2017
Auditorium Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3
 
9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.30 Interventi istituzionali
Serena Angioli,  Assessore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea 
e Bacino Euro-Mediterraneo, Regione Campania
Luisa Franzese, Direttore Generale Uﬃ  cio Scolastico Regionale per la Campania 
Marta Leonori, Commissario straordinario Formez P.A.
Vittorio Calaprice, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
10.30 Introduzione ai lavori
Il miglioramento della capacità istituzionale del sistema campano
Maria Somma, Autorità di Gestione FSE, Regione Campania
La legge Regionale n.26 dell’8 agosto 2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”
Gaspare Natale, Dirigente UOD Politiche giovanili, Regione Campania
Il Forum regionale dei Giovani come strumento di supporto alle politiche giovanili della Regione Campania
Giuseppe Caruso, Presidente Forum 
L’azione “Giovani per l’Europa, l’agricoltura, l’ambiente e lo sport”, il concorso per i giovani, 
Patrizia Laganà, Assessorato ai Fondi Europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea 
e Bacino Euro-Mediterraneo, Regione Campania
Obiettivi dell’attività formativa per i docenti
Domenico Decaro, Formez P.A.
11.15 Interventi tecnici
Policy europee. Unione europea e partecipazione
Amedeo Arena, Università degli studi di Napoli Federico II 
Obiettivi di sostenibilità nell’Agenda 2030: il ruolo della scuola
Mara Cossu, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
12.30 Presentazione dei programmi dei singoli corsi - Introduzione tematica - Confronto con i partecipanti
La cittadinanza europea, Amedeo Arena
Ambiente, Sara Garofalo
Agricoltura, Domenico Decaro
Sport, Aldo Chiari
Facilita la discussione Marco Fratoddi
14.00 Chiusura dei lavori
PO FSE 2014-2020 - REGIONE CAMPANIA  - ASSE IV - CAPACITÀ’ ISTITUZIONALE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ 
ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA
LINEA 5 - Sviluppo delle competenze regionali per migliorare la partecipazione 
della Regione Campania alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea 
ed alla gestione dei Fondi strutturali
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
U  cio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
